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Ley de aguas y Empresas especialmente vinculadas al plan de desarrollo 
comunal-materiales de comparaci6n-
El Dr. Yoshio KAN AZA W A nos muestra cotizando siguientes I eyes de 
paises, en su preciosa lectura muy fundamental y profunda sobre la ley de aguas, 
por mediante de la publicaci6n de editora Yuhikaku, Tokio, 1960: 
1. Preussisches Wassergesetz (1913)-Ley prusiana de aguas 
2. Das Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts-Wasserhaushaltsgesetz 
(1957) 
3. Ley de aguas de Austria (1934) 
4. Ley estadounidense de aguas de California (1957) 
5. Model Water Use Act de los EE.UU. de America (1958) 
6. Ley de aguas de Gran Bretafi.a (1945) etc. 
Para haccr una comparaci6n de entre paises, empleamos escuchandole 
a dicho doctor, unas indicaciones relacionadas con respecto a cada cotizaci6n 
de aquellibro. 
Decia que la palabra de "Gewasser" ya se habia encontrado en Preussisches 
Wassergesetz (Arts. 1 y 196) y tambien en la ley austriana de 1934 (Arts. 1 y 
siguientes). Habiendose abandonado la palabra correspondiente al agua 
corriente, se ha substituido solo "Gewasser" que se significa al agua corriente 
por terrenos y tam bien de subterrenos (V ease dicho texto, p. 5, y tam bien nota 
11 de misma). 
-La ley austriana de 1934, tambien era una constituida tan global que 
contenia en su area adoptando ya al campo de Derecho publico y de Derecho 
privado, referente ala utilizaci6n y a su defensa de aguas. Y, se ha entendido 
como unico caso exclusivo de los objetivos de dicha ley, cosas que qucdan solo 
en Das gefasste Wasser y aguas de orrillas de mar. (Nota 2 de p. 18) 
-En los EE.UU. de America, excepcionando unos pocos casos especiales, 
en cuanto al campo de utilizaci6n de aguas y a la esfera vinculada con estas, 
clio que quedara sujeto competente a su propio cada estado particular. Por 
consiguiente, toda regulaci6n legal de aguas, se forma en cada estado respectivo, y 
por tanto hay diferencia de entre varios estados. Y aqui mostraremos la ley de 
California, que se establece la regulaci6n mas avanzada. (V ease el texto de p. 19) 
Ademas de esto, como prueba de unificaci6n mas sucesible para varias 
reglamentaciones diferentes, recien se ha aparecido la ultima materia decisiva, 
es decir, el Model Water Use Act de 1958, por mediante de una comite especial, 
en ocasi6n de National Conference of Commissioners on Uniform State Laws, 
ello que era cosa muy destacada. (V ease, el texto de p. 19) 
Con respecto a la diferencia significativa de entre Erlaubnis y Bewilligung 
de la ley de Alemania occidental de 1957, cotizando con la ley prusiana de 1913 
(arts. 25 y siguientes), y con la austriana de 1934 (art. 8 etc.), decia aquel doctor 
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KANAZA W A, que se ha reconocido el art. 23 de la ley reguladora de Alemania 
occidental de 1957 sobre la utilizaci6n de aguas corrientes por terrenos, en cuanta 
delimitaci6n aprobada por mediante de cada reglamentaci6n estatal, como 
Gemeingebrauch. (Vease la nota 4 de p. 76, ibid.) Y, sin embargo las formas 
aprobadas por Ia ley de Alemania occidental quedaban unificadas de entre 
Erlaubnis y Bewilligung. (Vease la nota 2 de p. 76, ibid.) Respecto a ello, se 
halla tam bien la nota de p. 76, Ibid., como sigue: La ley reguladora alemana 
occidental de Ia utilizacion de 1957, establece los terminos del art. 7 (Erlaubnis: 
autorizacion) y del art. 8 (Bewilligung:concesion), cuya adoptacion para cada 
caso respectivo quedara libre al juicio de estados particulares. (V ease la nota 9 
de p. 76, Ibid.) 
--La ley reguladora de Alemania occidental, para el caso de utilizaci6n 
de aguas, cuyo articulo 8, apartado 2 establece que se otorgara Bewilligung 
solo en siguientes casos delimitados: 
(1) cuando no se pueda guardar seguramente a empresarios su realizacion del 
planeamiento empresarial, por causa de no haber tenido estos su propio titulo 
correspondiente responsable; y 
(2) solo al caso especial cuando quede correspondiente aquel realizamiento, 
por mediante de un plan especial, para el cual se sirva con el senalado objeto 
particular. Y, en los EE.UU. de America, por algunos estatutos de cada estado, 
donde generalmente se encuentran establecidos, cuyo derecho de utilizacion de 
aguas haya de ser "uso beneficial" o "uso beneficial razonable", y ademas, se 
hallan casos que se delimitare Ia cuantia de abastecimiento de aguas. (V ease el 
texto de p. 81) 
-En cuanto al derecho de utilizaci6n de aguas, nuestro J apon, a este 
concepcional, principalmente se ha tomado por el derecho de introducir (o sea 
conducimiento de) aguas. Y, sin embargo, si fuese el entendimiento de aquel 
derecho de utilizacion de aguas, ampliamente permisible como ser significante 
concepcional para el caso de ese aprovechamiento de ellas, por tanto, necesaria-
mente no seria ello asi estrecho. Por ejemplo, Ia ley prusiana de aguas, Was-
sernutzungsrecht, contendra por objetos de concepcion significativa, no solo 
aguas introducidas sino tambien casos de abajamiento o de alzamiento en su 
esfera de aguas (y por consiguiente, el de estancamiento de elias). (V ease nota 
3 de p. 82) 
A respecto de este problema de concepcion, aquel doctor decia tam bien: 
-Este derecho, ampliamente comprendido, significa a! derecho de utili-
zamiento de aguas, y por eso, se puede decir que nose distingue de cuyos casos 
que fueren de agua oficial o de privada. Y, sin embargo, si se toma estrecha-
mente, en general, aquello que sea para Ia utilizacion de aguas oficiales debera 
ser admisible. (Vease nota 1 de p. 81) 
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-El derecho de utilizacion de aguas noes para la posesion de propiedades 
sino para la utilizacion (o sea servidumbre). (Vease nota 2 de p. 81) 
-Si la utilidad de aguas sea la cual viniere derivada del derecho de utili-
zacion de mismas, y en fin, solucionare a una posesion de ellas, se entenderia 
esto como fuese derivada exclusiva solo de su aspecto, y no seria del caracter 
sustancial de aguas. (V ease el texto, p. 81) 
-Es mismo entendimiento el que se ha adoptado en cuanto al Water right 
de los EE.UU. de America, y tambien al Wassernutzungsrecht de Alemania. 
Y, ademas, no podemos discutir comunmente sobre todas las partes vinculadas, 
cubriendo, en general, desde el solo punto de vista del derecho de aguas como 
unificadamente tomadas mediante del derecho de utilizacion, al que vease p. 65 
etc. (V ease la nota 2 de p. 89) 
-Relacionandose a la T.V.A. de los EE.UU. de America, esta podra 
decirse que sea una forma de empresa especial para la defensa y tambien para 
la conservacion en cuanto a la area de utilizacion de aguas, fundada muy global 
y sistematicamente en valle del rio de Tennessee. (V ease la linea final de nota 
de p. 100) 
-En los EE.UU. de America, se hallan en muchos estados las formas 
sindicales principalmente con el fin de aprovechar aguas para la agricultura 
(por ejemplo, irrigation district), de modo que cuyos objetos no seran solo para 
la agricola, sino tambien para la utilidad de aguas de toda zona, o de empresarios 
de escorrentias (por ejemplo, water district, drainage district etc.); a proposito, 
se dice que nuestra regislacion en reforma zonal de Japon, posguerra, tiene la 
aptitud de reglamiento que se empleare con ese modelo de district de los EE. UU. 
de America. (Vease nota 4 de p. 101) 
Para plantear nuestro mismo problema, al ultimo de esta ocasion, cotizare-
mos aqui, la palabra de F.W. Taylor: decia-El presidente Roosevelt, en su 
mensaje a los gobernadores reunidos en la Casa Blanca, observaba profetica-
mente que "La conservacion de nuestros recursos nacionales no es sino el paso 
previo al problema mas general del rendimiento nacional". Todo el pais 
reconocio inmediatamente la importancia de conservar nuestros recursos mate-
riales, y asi comenzo un gran movimiento cuyas consecuencias practicas seran 
mmensas. Sin embargo, hasta ahora, solo hemos apreciado vagamente la 
importancia de este "problema mas general de aumentar nuestra produccion 
nacional". Nos es dable ver nuestros bosques devastados, nuestras fuerzas 
hidraulicas malgastadas, nuestras tierras arrastradas por el mar en las i-
nundaciones; el agotamiento de nuestros yacimientos de carbon y de hierro se 
halla proximo. Pero nuestro gran derroche de esfuerzo humano, que ocurre 
diariamente por incompetencia, mala direccion o incapacidad, al cual Roosevelt 
considera como una perdida de "rendimiento nacional", es menos visible, menos 
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tangible　y　solo　vagamente　aprec量ado．　（Es　fa顯osa　palabra　para　p五antear　su
movimiento　de　gesti6n　cientifica：v6ase　p．7de‘‘Principios　de　la　Ad組inistraci6n
c呈ent重fica，，，　Editorial　EL　ATENEO，　Buenos　A呈res，1979）
　　Con　e｝且n　de　discut呈rnos　detalladamellte，　guardaremos　para　ello　otra　ocasi6n
mas　en　breve，
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第V編
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第思章
　　　　　　　　灌灘者地域共同体及びその労働組合，及び灌灘の調整機関
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第B節
　　　　　　　　　　　　　　　　　灌瀧の審判調停機関
第242条，労働組合のほかに，灌灘利水権者の地域共同体全体に灌概地の面積がそれを要求する
度合により一若しくはそれ以上の審判調停機関がなければならない．
第243条，各審判調停機関は労働組合によって任命せられたこの労働組合の発言権を有する審議
委員である1名の議長と，企業主と補欠代行者と同数の，労働組合の規則（規程）が定める数の
審判調停員から構成せられる．
第244条，次の各項は審判調停機関の擾当である．すなわち，
　第1，灌概に関してその灌瀧における利害関係著間に誘発せられる事実についての諸問題を知
悉すること．
　第2，灌灘の諸命令の違反者に，同上諸命令に基いて，生ずるところへの謎責修正を課するこ
と．
第245条，審判調停の手続は規瑚（規程）が定める様式における公開かつ口頭のものでなければ
ならない．その裁定は強制執行せられ，事実について及び根拠となった命令の措置に就ての表示
をして台帳に明記せられる．
第246条，水資源の利用における違反若しくは濫胤堰堤溝の若しくはその放水口の遮断妨害及
びその他の不塒行為に対して灌概疏水命令が定める罰金は財産科刑であり，同上灌灘疏水命令が
定める様式と割合で，被害に対し．及び地域共岡体の基金に婦して適用せられる．若し，事実が
犯罪を構成するときは，被害を受けた（撫害せられた）灌瀧利水権者若しくは企業により，及び
労働組合によって告発されることができる．
第247条，以前から灌海の審判調停機関が存在する所では，各個の地域共同体が開発大臣に宛て
てその改革を提案することに合意協定しない聞は，その現行組織を用いて継続する．
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第）醒章
　　　　　　　　　　　　　　　行政宮庁の管掌所轄権限属性
ng　248条，次の各項は，執行及び本法適用の担当者として禰発大臣が任に当たる．すなわち：
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　第1，ξ酌に照らして必要な規則（規程）及び訓令を公布すること．
　第2，本法の員的とする利用を，みずからにより，若しくは自己に従属する権限当局を介して
付与し許可すること．但し，常に必らず，上記この本法の文言規定明記措置によっては，その特
許（コンセシオン）が他の権限轟局には若しくは立法権者には当該担当責任が見当たらないとき
に限る．
　第3，支局出張駐在課員の決裁が分限上布告驕束制定の原由とならないときに，本法の適用に
誘発せられるいっさいの諸問題を最終的に決裁すること．但し，同上本法の規定に基いて生ずる
上訴を除く．
　第4，本法の規定の効果で公共領有に属する全域の境界，測量及び整理を調整及び執行するこ
と。但し，所有及び占有の間題に関する裁判所の管轄権隈を侵害してはならない．
第249条知事にそのための認可（アブuバシオン）の権限のある実施計爾（プmエクトス）及
び許可の付与（オトルガール）が上詑それらの知事の権限責任である特許（コンセシオネス）は
6か月の期間に発給せられる．（原註1）
第250条，本法の目的である諸利用の許可付与（オトルガミエント）のためには，規瑚（規程）
が各場合に定めているところのほかに，なお，若しそれが公告承認される場合にその特許（コン
セシオン）がその者の権利侵害となる影響作用を及ぼしかねない可能性のある者に対する聴閥，
若しくは上記聴聞（前者）が未承認で公布せられず，若しくは特許が法人絡を構成していない若
しくは適法な代理権を欠いた集体制集団の利害関係に影響作用を及ぼすときには，その実施計画
について行政官庁が公布する決裁の公告が必須要件である．（原註2）
第251条，水資源の問題で市の行政管理庁によって布告せられた決定命令は，砦しそれら決定命
令に抗して1珀の期間に知事の麟前に苦情提訴せられないときは分隈上の制定原由効果を発生す
る．
　知事が布告する決定命令は，若しそれら決定命令に抗して鵬発省に宛てて行政ルートにより，
若しくは，例えば行敵争訟裁判所のような県の委貴会に宛てて訴訟手続するときは訴訟ルー5に
よって，救済が求められないならば，上記隅様の覇束制定作用効果を及ぼす．（原註3）
　前考及び後者（市庁の布告と票庁の布告）のいずれの場合でも，上訴は規定様式でなされる行
政逓達のH付の臼から起算して1か肩の期間に介在しなければならない．
　中央行政窟庁の決裁は，本法が定める諸場含に争訟ルー1・を通じて異議申立（苦情提訴抗告）
できる．但し，常に必らず訴願の提起は，行政通達から若しくは官報における公告から趙算して
3か月の期限（プラッソ）内に介在しなければならない．若し利害関係当事者の住駈が知られな
いときはそれらの者には毫該責任撫当の中央管理府（センター）によって，若しくは県知事によ
って決裁せられたところが通報せられる．
第252条，水資源の間題におけるその属性管掌駈轄権限区域内で行政嘗庁によって布告せられた
決定命令に対しては，普通裁判駈（ツリブナ　一一レス・デ・フスティーシア）による介入干渉布告
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（インテルディークトス）は認め（許容せ）られない．これら普遍裁判駈は単に，本法に定めら
れた強制収用の場合に　土地（小作地）の取上げへの当該賠償責任が手続せられなかったときに
のみ参加訴訟の審級を知悉することができる。
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第xV章
　　　　　　　　　　　水資源の問題における裁判飯の所轄管掌権眼
第253条，次の各項の場合における水資源の問題での行政宮庁によって布告せられた決定命令に
対抗する訴願について知悉することは行政争訟：司法管轄に属する当該担当事項である，
　第1，公共事業の一般法に定められた文言条件で特定民間個人若しくは事業（エンプレッサス，
企業）に対してなされた特許（コンセシオン）の失効消滅が豊言せられるとき．
　第2，上記の失効によって，同上行政官庁から発せられる措麗の効果における既得権が害なわ
れるとき．
　第3，特定民閥個人の所有権に本法によって定められた諸場合における強制賦役若しくは何ら
かの制眼若しくは課税がなされるとき．
　第4，前項に云う制隈及び課税の結果，損害（ダニョス）及び滅失（ペルフイーシオス）の補
償（レサルシミエントス）に関して誘発せられる閥題において、
第254条，次の諸項に関する閣題点（クエスティオネス）の知悉は民事裁判を司どる裁判所への
所轄権限管掌である．
　第1，公共水資源の支配領有（ドミニオ）に，及び私的民問水資源の及びその占有の支配領有
に関すること．
　第2，河規の海浜，河床若しくは水溝の支配領有に関すること，及び河岸の支配領有及び占有
に関すること．但し，公共の支配領有に属するところを境界イ寸け，地所の境を設定し，及び区画
整理するために行政窟庁の所轄管掌権限を侵害しないときに限る．
　第3，水資源の用益権及び民事法の権利資格で劇設せられた岸辺地を通過しての通行権に関し
て．
　第4，漁携権に関して．
第255条，本法による利用権の優先順位に関して特定民間側人相互聞に誘発せられた問題争点の
知悉もまた普通裁判所の所轄管掌権限責任事項である、すなわち：
　第1，雨水水資源に就て．
　第2，優先順位が民事法の権利資格に基いて剣設せられているときは，天然水溝外でのその他
の水資源に競て．
第256条，第混者が強制収用によらない特定民間欄人所育権の譲渡においてその第三考への加え
られた損害及び滅失に関する間題争点の知悉認識も圃様に普通裁判飯への所轄管掌権限責任事項
である．すなわち：
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　第1，通常の井戸の開馨によるもの．　　　　　　　　　一
　第2，精巧な技術仕掛井戸の開盤によるもの，及び地下工事の施行によるもの．
　第3，特定民間欄人の好意懸典におけるあらゆる種類の利用を通じてのもの．
第257条，本法における措置はすべて，その公告に先達って適法に獲得せられた諸権利にも，並
びに堰堤溝の，及び水源地の若しくは湧泉の水資源についての所有主が有する特定民聞個人の支
配領有にも抵触侵犯を伴わない．かつ所有権者はその支配領有の効果で上記水資源を民聞特定個
人の所有財産として売却し若しくは交換する．
第258条，本法に含まれる問題資料に関して，その公布に先達って布告せられ，かつ，上記本法
に抵触違背しているいっさいの諸法律，諸政令，諸命令及びその他の諸措置は溺除廃止せられる．
すなわち：
　従って：
　われわれはいっさいの普通裁判所，癬庁長窟，知事及び民事法上でも軍法上でも及び教会法上
でも種類と尊厳性の如何にかかわらずその他の所轄権限管掌当局者に対して，本法をその全体に
わたって守り及び守らしめ，果たせしめ及び執行せしめることを命ずる．
1879年6月13田付一朕，閣王が一宮中にて裁可する．
一開発大fi　C．フランシスコ・ケイポ・デ・リャノ副署
（以上でイスパニア国水法条文訳了．）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　原　　　註
1）上記のこの聞題（マテリア）で知事に担当所轄権限のある属性管轄権限の分掌配分に関して．1932年5月
　20日の法律，1現29巳の政令，及び11E　30日の命令（省令），1939年8月25B及び10月17日の諸命令，及
　び1947年11月28日の政令を，並びに国家首長制若しくは水資源の諮問委員会を鰯定樹立した1959年10月8
　鷺の敢令第1740号第3条B）を参照．
2）本法の規則（規程）の無いものには，利用の発給手続が，1883年6月14日の訓令，及び1927年1月7Hの
　勅命公布法律第33号の諸規定で調整せられる．原典テキスト付録1こ収録せられている．
3）行政争訟上の裁判管轄を規制する1956年12月27日の法律を参照．
（以上で今回分の本原稿註訳了．対比のため，以下にメキシコ憲法第27条の条文文言翻訳に移る．）
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メキシコ国憲法（1917年2月5日）所有権に就て
　　　　　　　一一国土と領水一
第27条　国家の領域の枠内に含まれた土地及び水資源についての駈有権は本源的に国家（ナシオ
ン，民族国家）の管掌所轄担当であり，かつ，國家は上記それら土地及び水資源の支配頒有を私
的民間所有を構成させることにより特定個人に移譲する権利を従来有して来たしまた今も有して
いる。
　強制収爾は，もっぱら，公共的使用の原由によりかつ賠償を介してのみなされることができる．
　国家は何時いかなる時においても，公共竃源の平等均等な配分を行うために，及びその竃源の
維持に関する監護をするために私的民間所有に対して公益（インテレース・プーブリコ）を宣言
公布する諸様式を賦課する権利，並びに占有（アプロピアシオン）の可能な天然の要素の利稲を
規制する権利を有する．上記のこの昌的を以て，ラティフンディオス（大土地農場，荘燭）の分
割のために；開拓における農業の小規模所有財産の発展のために；佐民居佳地農村の新規センタ
ー を設立してそれらに必要不可欠な土地及び水資源を配するために；農業の隔発助成促進のため
に；天然自然的要素の破壊及び所有財産権が社会の損傷になって蒙らざるを得ないときの損害を
回避するために，必要な諸手段を布告制定する．住民居住中核体地が土地及び水資源を欠くとき，
着しくは，それら土地及び水資源を，その住民居｛主地の必要のために充分な量において所有して
いないときは，それら上記住民居住中核体地に上記の土地及び水資源が享受されて，それら土地
及び水資源を薩接的所有財産として入手するための権利をもつ．但し，常に必らず閥拓における
小規模農業所有財産権を尊重しなければならない．
　大睦棚（プラタフォルマ・コンティネンタル）及び諸島績の海底隆起台状地のいっさいの天然
資源；鉱脈，鉱憾中に塊状若しくは床属状にその性格が地表の構成とは異った埋蔵物を形成して
いるいっさいの鉱物，たとえばそれから工場で使用される金属類及び非金属類が抽出される類の
鉱物；宝石の，結最塩（岩塩）の床層及び海水によって直接形成せられた塩繊；岩石の分解から
の派生生産物でその発掘に地下労働を必要とするもの；肥料として使用され得る素材の鉱物質若
しくは有機質の床属；國形鉱物質燃料；眉油及び固形，液状若しくはガス状のいっさいの炭水化
物，などのようなあらゆる実体資源の；及び国土の上の面積の広がり及び國際法が定める条件の
中に位置する場駈的空聞におけるあらゆる天然自然資源の直接的支配頷有は国家に属する当該担
当駈轄管掌である．
　麗際法が定める面積の広がりと諸条件における，領海の水資源；恒久的着しくは間欠的に海と
速らなる沼地及び河mの水資源；不断連続的流水に直接結合している天然自然形成の内陸湖沼の
水資源；恒久的，聞欠的若しくは激潭的な初源的水資源がその地点から発する水溝より，園家の
駈有財産である海，湖，沼若しくは河口におけるその排水流雄口までの河規及びその薩接的若し
くは間接的な分岐支流の水資源1上記流水の水溝が，それら流水の全体のひろがり面積で若しく
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は部分的に国土に若しくは聯邦直轄二管轄機関区に隈定境界線を為すとき，若しくは一聯邦直轄
管掌機関区から他の機関区へ通過霞流し若しくは共和国の国境線を横切るときの，不断連続的若
しくは間欠的流水若しくはその直接的若しくは聞接的分岐支流の水資源；湖，沼，若しくは河口
で，その張水鉢凹地，湖沼地区若しくは沿岸が二若しくはそれ以上の直轄管掌機関区若しくは共
和国と隣接国との間の境界線が交叉して通っているか，若しくは沿岸岸辺の限界末端線が一つの
聯邦直轄管掌機関区間の，若しくは共和国と隣接国とに境界の役をなしているときの，それら湖，
沼，若しくは河口の水資源；海浜，海湾地区，水溝，園家の所有財麓である湖，沼若しくは河口地
帯の張水鉢腿地蓋しくは沿岸岸辺で湧き出る湧泉の水資源，及び鉱山から抽出せられる水資源；
及び法律が定めるひろがり面積の中における湖及び内陸水路の河床若しくは沿岸岸辺．以上は国
家の所有財産である．地下の水資源は人工的工事を介して富由に汲上げられ及びその土地の持主
（地表権者）によって自己のものに占有されることができる．然し，公益（インテレース・プブ
リコ）がそれを要求し，若しくは他の利絹が影響を受けるときは，聯邦行政府はその抽出及び旋
用を規綱し，なお，園有財産（プロピエダー・ナシオナー一ル）のその他の水資源に対すると岡様
に禁止地区を制定することができる．その他のいっさいの水資源で前記列挙中に含まれていない
ものは，その土地を還って流れ，若しくはその土地に埋蔵して認められる地主の所有財藍の総合
包括構成部分（土地の従物的構成部分）として考慮せられる．然し，若し2若しくはそれ以上の
地断（土地財産）にまたがって所在しているならば，上記のこれら水資源の利燭は公共使用のも
のと考慮せられ，かつ，聯邦諸州（Xスタードス）が宣言公布調定する措置に従うものとなる．
　前掲二つの挿入文言条項（パラッボス）が云う諸場合には，圏家（ナシオン，畏族圏家）の支
配領有は譲渡移転不可能でかつ絶対的無期限性のものである．及びその取扱う（前掲で取扱われ
ている）諸資源の発掘開拓，使用若しくは利用は，特定民間個人（自然人）により，若しくはメ
キシコ国諸法律に基いて構成せられた社団（法人）によっては，諸法律が制定する諸規躍及び諸
条件に基き，聯邦行政府によって権限付与せられた特許（コンセシオネス・オトルガーダス）を
介してでない限り実施されてはならない．挿入第鐸の文言条項が云う鉱石及び実質の開拓発掘の
工事若しくは作業に関する法的規範基準規定は，その効力の発効後から施行“され若しくは施行さ
れるべき上記工事若しくは作業の執行及び認可承認（コンプnバシオン）を，特許（ロンセシオ
ネス）の権限付専（オトルガシオン）のff付から切離して独立別個に規鰯し，及びその違背は上
記のこの特許の取消無効化（カンセラシオン）を生ずる．聯邦内閣（ゴビエールノ・フェデラー
ル）は園家的留保貯蔵鐙（レセールバス・ナシオナーレス）を舗定し及びそれらを廃止する職能
権限を持つ．当該公表留保貯蔵（デクララトーリアス・コレスポンディエンテス）は，諸法律が
定める諸場合及び諸条件において行政府によりなされる．石油及び固形，液体若しくはガス状の
炭水化物が取扱われる際には特許も契約も許可・権限付与されてはならず，また既に権限許可付
捲されている襲葎の諸契約が存続してもならない．かつ，圏家（ナシオン）は，規舗する法律が
偲々に明示する条件においてそれら上記の生産物の開拓発掘を遂行する．公共サービスの堤供を
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昌的とする電気エネルギーを発電し，伝導し，変圧し，配電し，及び供給することは排他独占
的に国家（ナシオン）への所轄管掌撫蟻事項である．上記のこの案件（マテリア，問題資料）で
は，特定民間個人に対しては特許（コンセンシオネス）が権隈付与せられてはならず，かつ，国
家（ナシオン）が上述の諸園的のために要求せられる財物（ビエネス）及び天然自然資源を利用
する．
　国家（ナシオン）の領土及び水資源の支配領有を獲得するための権隈能力は次の諸項の規定に
よって規制せられる．すなわち：
　第1，出生により若しくは帰化によるメキシコ人及びメキシコの社騒法入（会祇）のみが，土
地，水資源若しくはそれらの従物（アクセシオネス）の支配領有を獲得するための，若しくは鉱
物若しくは水資源の開拓発掘の特許（コンセシオネス）を入手するための椹利を有する．州政府
は同上の権利を外圏人に対して移譲することができる．但し，常に必らず，上述の諸財物（ビX
ネス）に関して，国家のものとして考慮せられる旨を及び上記の諸財物に就て言及して定めると
ころによっては同上権利に対し彼ら外国人の内閣の保護を求めることのない旨を外務省（園務開
係省，セクレタリーア・デ・レラシオネス）の面前で契約合意協定しなければならない。その合
意協約を欠く場合には，同上合意協定の効果でならば折角国家の恩典利益の中に獲得済みになる
ことになっていても，それら諸財物を喪失する羽目になるからである．国境沿いに百粁の，及び
海浜における50粁の帯状地帯では，動機の如何に拘わらず外国人は国土及び水資源の上に濾接的
支配領有を獲得してはならない．
　州政蔚（エスタード）は，闘病的公益に，及び双務主義の原劉に基いて，外務省（国務関係省，
セクレタリーア・デ・レラシオネス）の判断で，外閣の諸州政駒：（エスタードス・エスツランヘ
ー ロス）に対して，聯邦行政当局（ポデーレス・フェデラーレス）の庁舎（宿念，レシデンシ
ァ）の恒久的駈在地において，その国の大使館若しくは公使館（レガシオネス）の直接的役務サ
ー ビスのために必要な不動藍の私的所有権を獲得する目的での権限許可（アゥトリサシォン）を
付与することができる．
　第H，教会名儀の宗教団体は，その信条宗派の如何に拘わらず，如何なる場合にも土地不動産
もまたそれら土地不動産に関する課税支払信託賦課資金も獲得し，占轡し，若しくは管理運営す
るための能力を有してはならない．現に駈有する上記それらのものは，上記のそのような場含に
認められて該当する諸財藍を公表通告するための一般世俗的大衆行為が権隈許可付与せられてお
り，麟体磁身により，若しくは仲介人を通して園家（ナシオン）の支配頒有に引渡されなければ
ならない．推定見積の立証には公表選告がなされていることの蜜雷で足りる．公的礼拝儒仰に仕
向けられた寺院は聯邦飛閣によって代表せられる国家（ナシオン）の駈有財産であり，この聯邦
内閣が上記のその欝的に引続き仕向けられるべき寺院を決定する．
　宗教団体の司教教区，司祭居宅，教習所（神学校），　養育院若しくは学校，修道院若しくはそ
の他いっさいの宗教的礼拝信仰の管理運営，布教豊伝若しくは教育にあてて建設せられ若しくは
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仕向けられて来た建物は，即灘，かつ権利の全面で，聯邦の若しくは諸州の，それらそれぞれの
法的管轄における公的役務サービスに排他専用的に仕向けられるため，国家（ナシオン）の薩接
的支配領有に移る．向後，公共的礼拝信仰のために樹立せられる寺院は，国家（ナシオン）の所
有財薩となる．
　第姐，必要な者の援助を目的とする公的若しくは私的民聞的慈善事業，科学調査，教育の普及，
岡体の相互扶助着しくはその他いっさいの合法的鶴的の諸施設機関は，それらの目的のために，
即座に若しくは直接的に仕向けられた必要不可欠なもの以上に余分に多額の土地財産を獲得して
はならない．然し，土地財藍に関する課税支払儒託賦課資金を獲得，保持及び管理運営すること
は差支えない．但し常に必らず課税支払信託賦課資金（カピターレス・インプエストス）の積立
期限（プラソス・デ・インポシシオン）が10年を越えないとき1こ隈る．いかなる場合も，上記の
この性質の施設機関は宗教事業者団体（企業体，コルポラシオネス）若しくは施設（機関，イン
スティツシオネス）の及び宗教の礼拝信仰若しくはその類絃の諸省によるものでも，麟者にしろ
後者にしろ，それらがたとえ執行に当ってはいないにしても，それらの後援，指揮監督，管理運
営，担当若しくは監護下にあってはならない；
　第IV，株式による商事会社は，田畑（フィンカス・ルースティカス）を獲得し，占有し若しく
は管理運営してはならない．上記のこの種の会社でなんらかの工業，鉱業，石油業の開拓営業の
ために，砦しくは農業に非ざる何らかのその他の饅的のために構成せられているものは，指定せ
られた目的の設立施設若しくは役務サービスのために厳密に必要であるひろがり面積においての
み土地を獲得，占有若しくは管理運営することができる．及び，聯邦の，若しくは諸弼の行政府
（エヘクティボ）が各場合において決定する．
　第V，信用の施設機関に関する諸法律に基いて，正式に権限許可付専せられた銀行は，上述の
諸法律の剃定規則に基き，市街地及び地方農村の所有財産に関する課税支払僕託賦課資金（カピ
ターレス・インプエストス）を保有して差支えない．然し，その直接鼠的のために完全に必要な
資金以上の土地財産（ビエネス・ライーセス）を断有の中に若しくは管理運営の中に保有しては
ならない．
　geJ　VI，第B（項），第IV（項）及び第V（項）の諸項（フラクシオネス）が云う事業者団体（コ
ルポラシオネス，企業体）並びに，事実上，若しくは権利によって共同体（エスタード・コムナ
ー ル）を維持する居住地聚（村）落の申核体地（ヌックレオス・デ・ポブラシオン），若しくは
農業者居住地聚（村）落のセンターにおける享有，復元若しくは建設せられた中核体地以外には，
その他のいかなる市民事業者団体（民事法上の事業者団体，コルポラシオン・シビール）も，み
ずからの駈有の，若しくは管理運営の中に土地財巌若しくはそれらに関する課税支払信託賦課資
金（カピターレス・インプエストス）を保有してはならない．唯一の例外として，施設機関（イ
ンスティツシオン）の目的に邸座にかつ薩接的に仕淘けられた建物を除く。諸州，聯邦区，及び
准州（テリトーリオス），並びに全共和國の諸都市も同様に，公的役務サービスのために必要な
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いっさいの土地財産を獲得し若しくは占有するための十分な権限行為能力を有する．
　聯邦の，及び諸州のそれぞれの法管轄地区における諸法律が，私的民間筋有の占取（オクパシ
オン）がその際に公的使用（ウティリダー・プーブリカ）のためのものである諸場含を決定する．
及び上述の諸法律に基いて管理行政当局（アウトリダー・アヅミニスツラティーバ）が当該握当
の宣書公布を行う．徴用物件（コサ・エスプロピァーダ）への賠償として定められる価額（プレ
シオ）は，上記その物件の税額（バロール・フィスカール）を，土地登記事務所若しくは税務署
で計上する通りの金額に基き，この上記の価額が所有権者により申告せられたものか，若しくは
単にその所有権者により上記基礎額でその貢納を支払って来たことによる暗黙の承諾で引受けた
ものかを問わない．特定民間個人所有財鷹が，税額の査定田以降に生じた改良若しくは損耗によ
って有するに到った価額の超過若しくは潮減は，専ら鑑定人の判断に，及び溺法的決裁に挨たな
ければならない．この同上のことがらが，その価額が財務事務齎（財務局，オフィシナス・レン
ティースティコス）において定められていない物件（オブヘーbス）が取扱われるときに遵守せ
られる．
　本条の諸措置の効果によって，園家（ナシオン）に駈轄管掌担当責任のある諸行為の執行は，
司法手続を通して施行せられる．；然し，上記のこの手続の枠内で及び当該所轄管掌裁判駈の命
令による．上記のこのことは，最大1か月の期限内に公布制定せられ，行政当局（アウトリダー
デス・アヅミニスツラティーバス）は即刻，取扱われる土地若しくは水資源の及びいっさいのそ
れらの従物の占取（オクパシオン），管理運営，入札（レマーテ）若しくは売却を手続する．倶
し，いかなる場合にも，宣告執行文が制定公布せられる以前に，その同じ同上行政当局によって
事実が取消されてはならない．
　第W，居住地聚（村）落の中核体地で，事実上若しくは権利によって共同体（エスタード・コ
ムナール）を維持しているものは，その所属する若しくは回復した若しくは園復する土地，森林
及び水資源を共岡で享受保有するための権限能力を有する．
　共有地（テレーノス・コムナーレス）の限界地区に，その問題の起源が何であるにせよ，二若
しくはそれ以上の居倥地聚（村）落中核体地区間に未解決状態にあり若しくは発生するいっさい
の諸悶題は聯邦の管掌法管轄上のもの（問題）である．聯邦行政麻は，上述の諸闘題についての
通達を待って審級手続上の移送を受け，及び利害関係当事者に同上対象諸問題の決定的解決を勧
告する．若し上記展住地聚（村）落中核体地区問で両讃事者側共に意見一致の同意承諾が整との
うときは，行政府の勧告は決定的解決の強制力をもち，かつ，取消不能のものとなる．；上記の
然らざる逆の場合には，不同意な一方の当事者若しくは数個の当事者側は，聯邦の最高裁判所の
衝毒右に当該上記勧告の異議申立ができる．但し，大統領勧告の即時執行を妨げない．
　上述の反対弁論が取扱い審理せられるべきその簡易手続は法律が定める．；
　第櫃，次の諸号には無効が寛酋せられる．すなわち：
　a）　1856年6月25田の法律，及びその他の関係諸法律及び諸措置規定でのその措置に反して，
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政党の領袖（党主，ヘッフェス・ポリーティコス），諸州の知事，若しくはその他のあらゆる地
方当局によってなされた居住地聚（村）落，小規模村落，村落集会若しくは共同体に帰属する土
地，水資源及び山林についてのいっさいの移転譲渡．
　b）　1876年12刃1日以降現在迄に昌捕発，大蔵の諸雀若しくはその他いっさいの聯邦当局によ
ってなされた土地，水資源及び山林に関するいっさいの特許，組織結成若しくは売却で，それら
によって侵狙及び不法に占拠せられた共同村落共有地（エヒードス），共同配分劇当地若しくは
その他いっさいの種類の居住地聚（村）落，小規模村落，村落集会若しくは共同体及び居住地中
核体地に所属する土地財産のあるときの上記特許，組織結成若しくは売却．
　c）　前号（フラクシオン・アンテリオール）に云う時期期間内に，会社（コンパニーアス），
判事若しくは諸州若しくは聯邦のその弛の権限当局によって実施せられた測量伐採若しくは区爾
整理，取引，移転譲渡若しくは競売入視のいっさいの業務措置（ディリヘンシァス）で，上記の
これら措置によって違法に侵犯若しくは占拠せられた村落共周体（Xヒードス）の土地，水資源
及び山林，共同配分割当の若しくはその他あらゆる種類の，罵鑓三地聚（村）落の中核体地駈属の
土地財産があるときの上記それら業務措置．
　前記の無効効果の例外として，1856年6月25臼の法律を固守してなされた分割配分に資格権隈
根拠を有して来た土地で，かつ，10年以上に及んで偲人名儀で支配領有の資格権限を有して占有
されて来たもののみが除外せられる．但し，その面積が50ヘクタールを超えないときに眼る．
　第｝X，配分（ディビシオン）若しくは分割（レパルト）で，或る居住地聚（村）落中核体地の
居住市民（ベシーノス）の間に合法的に行われており，かつ，上記の居控地聚（村）落で過失若
しくは悪意があったものは，無効となされて差支えない．但し，配分上問題の，4分の1の土地
を占有する居住民中の4分の3が，若しくは土地の4分の3を占有しているときの闘上贋注異の
4分の1がこのように上記無効を申請するときに限る．
　第X，居住地聚（村）落中核体地が，共有地（エヒードス）を欠くとき，若しくは資絡権限の
欠如により，若しくは上記それら資格権限所持考たることの証明の不可能性により，若しくは適
法に移転譲渡せられているが故にその共有地の返還復元圓復を獲保することが許されないときは，
その屡住地聚（村）落の必要性に基き，上記それら共有地（エヒードス）を構成するために充分
な土地及び水資源が享受されなければならない．但し，如何なる場合においても，それら居佳地
聚（村）落にその必要とするひろがり面稽は付与せられざるを径ず，かつ，実際は，聯邦内閣の
勘定により，上記居住地聚（村）落に直接的に利筈関係を有するものと見倣して採択する地所で，
上詑のその嗣的IC足るだけの土地が強制奴用せられる。
　付与享受保有地の藤積若しくは最低個別的まとまりの単位体（ウニタ㌧・インディビヅアル，
基準単位量）は，その後継続的に，10ヘクタール以下の灌瀧地若しくは湿潤地であってはならず，
若しくは上詑それら灌灘地若しくは湿潤地を欠くときは，その他の種類の土地で，本条の挿入条
項第W号（フラクシオン）の第3項の文言条件におけるその構等程痩を下だるものであってはな
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らない．
　第X｛，本条に含まれる諸措麗の，及び手続発給せられる規制諸法律の効果のために，次の諸号
が創設せられる．すなわち：
　a）　諸農業法の適用に，及びその執行に担当権限を持つ，聯邦行政府からの直接駈属分遣支
局機関，
　b）　5名の構成員からなる会議制の諮問委員団体で，共和国大統領により任命せられ，かつ，
その合議体機関について定める組織構成規制諸法律が規定した職能権限を有するもの．
　c）　聯邦から，地方行政府（ゴビエールノス・ロカーレス）からの同数の代表及び農業者の
代表1名から構成された混成合同委員会（コミシオン・ミスタ）で，その委員の任命はそれぞれ
の規制法律が定める文雷条件でなされ，かつ，これら委員は，同上組織構成及び規劇の諸法律が
定める属性権限を以って各々，州，准州及び聯邦藏轄区で機能する．
　d）　農事発給手銃を取扱う，居1主地聚（村）落の諸中核体地の個々それぞれのための特別執
行委員会．
　e）　共同村落共有地（エヒードス）を有する居住地聚（村）落の諸中核体地での個々それぞ
れのための共有地代理代表執行委員会；
　第双，土地若しくは水資源の返戻復元回復若しくは享有授与の申講は，諸州及び准州では直接
知事宛てに提出せられる．
　知事は，混成合同委員会に申請書を回付し，この混成合岡委員会が緊急期限内に発給手続を審
理し，及び意見書を送付する．；諸州の知事は混成合岡委員会の意見書を承認若しくは修正し，
及びその所見に基いて土地面積の即晴占有がなされるように命ずる．然る後，手続は，その決裁
のために聯邦行政府に移行する。
　前項における命ぜられたところを法律が定める緊急期限内に知事が遂行しないときは，混成合
岡委員会の意見書は否認せられたものと考えられ，及び発給手続は直ちに聯邦行政府に回付せら
れる．
　逆1こ，混成合同委員会が緊急期限内に意見書を作成しないときは，知事は然るべく判断したひ
ろがり面積における占有を許可するための機能権限をもつ．；
　第罵，行政府の所属分遣支局機関及び農業顧閥団体は，混成含同委員会によって作成された意
見書の是認（アブmバシオン），訂正若しくは修正に関する意見書を発表し，及び地方行政府が
導入したものがあるときのその修正を偲しで共和国大統領が市民の側に宛てて通報を受ける．
これは大統領が農事の最高権限当局として決裁を布告するためのものである
　第W，共同村落共有地若しくは居住地聚（村）落の慰典利益に布告せられており，若しくは将
来布告せられる水資源の，財産授与若しくは返戻復元回復の決裁によって行政的財産処分上の影
響作用を蒙った財産所有権者は，いっさい権利を有せず，普適法上の上訴救済手段を持たず，及
び，保謹令状の判決を促進することもしてはならない．
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　財産授与によって行政的財産処分上の影響作用を蒙った者は，当該賠償が彼らに支払われるよ
う，聯邦内閣に助力を求める権利のみを有する，この権利は，聯邦の富報に当該決裁が公告せら
れた日から即日起算して，1年の期限内に利害関係当事者がそれを行使しなければならない．こ
の期限が切れたときは，異議申立はいっさい認められない．
　農業若しくは牧畜業の土地財産の所有主若しくは占有主は，開拓営業中で，それら行政的財産
処分免除の証明（セルティフィカード・デ・インアフェクタビリダー，行政的財産処分が不適轟
であるためこれを免除する証明）が発給手続済みであり，若しくは，将来手続せられるものに対
しては，その土地若しくは水資源の剥奪略取若しくは違法な農業上の行政的財産処分（悪業影響
行為アフェクタシオン）に対抗する保護令状の判決を手続促進することができる．；
　第Xlr，混成合岡委員会，地方行政府，及びその他の農事争訟手続の担当当局は，いかなる場合
も，駆拓営業中に小規模農業若しくは牧畜業の所有財産を行政的に処分してはならず，上記の小
規模財産を行政処分する財産授与を許可する場含には，憲法への違反行為により，責妊の訴追告
発を受けることになる．
　小規模農業所有財産には，前記の中のleoヘクタールを超えない灌概地若しくは湿潤地，若し
くは，開振営業中のその他の種類の土地における嗣等量のものが考慮せられる．
　周等の効果には，灌1既地の1ヘクタールが，季節的なら2倍，良質地で夏場のもの（ヘクター
ル）なら4倍，及び山林の，若しくは砂地における夏場のものには8倍に計測される．
　同様にして，黍節的な若しくは耕作可能な夏場の土地における200ヘクタールを超えない面積；
棉花の栽培耕作に従事する土地が，若し出水，雨水若しくはポンプによる灌滅を受けるならば
150ヘクタールの面積；バナナ，甘蕪，コーヒー，ピータ麻（竜薫蘭，エネケーン），ゴム，ココ
やし，葡萄蔓，オリーブ，キニーネ，バニラ豆，カカオ樹若しくは果樹の耕作栽培に仕向けられ
るときは，瀾拓営業中における300ヘクタールの颪積未満までが小規模蕨有財産として考慮せら
れる．
　牛馬500頭まで若しくは羊・山羊における牧草地の飼料力に基いて法律が定める文書条件での
同等頭数を維持するために必要な薗積を超えないものは小規模牧場所有財産と考慮せられる．
　灌灘，干拓若しくはその他いっさいの，小規模財産の所有主若しくは占有主でその財産に行政
財産処分対象免除（除外）証明書が発給せられている者たちによって施こされた工事がもとで，
その取扱われる農業若しくは牧畜業の開拓営業のための彼ら所有者若しくは占有者の土地の質が
改良せられるときは，獲得せられた改喪の効果で本項（フラクシオン）によって示された最高限
度を超えることのあるときでも，農業上の行政的財産処分の対象となってはならない．但し，法
律が定める諸要件が常に必らず糾合されていなければならない．
　第）PUI，個人的入れ競売の裁定対象物件となるべき土地は，適確に，大統領決裁の執行の時点
で規制諸法律に基いて公割せられなければならない．；
　第）醐，聯邦の議会及び諸州の立法府（レヒスラツーラス）は，それぞれの司法管轄権限におい
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て，田園地方的所有財産の最大面積を定めるために，及び余裂超過財産の分割を遂行するために，
次の諸基調に基いて法律を制定発給手続する．すなわち：
　a）　各州，准州及び聯邦直嬉区において，単一個人，若しくは適法に構成せられた社団（ソ
シエダー）が所有主となることのできる最大土地爾積が定められる．
　b）　所定を超える余剰超過面積は，地方的諸法律が指摘する期限内に所有主によって分割せ
られなけれぱならない．かつ，分害麺地は，同上諸法律に基いて行政府（ゴビエールノス）が是認
する諸条件で売却処分せられる．
　c）　若し所有主が分割に敢て反対するときは，上記のこの分割は，強制収用を介して，地方
行政府によって遂行せられる，
　d）　分割地の価額は，年3％を超えない利子率で元本及び利子を償却する消化方法によって
支払われる．
　e）　所有主は，強制収嗣の支払を保障するために地方農業債券の受領を義務付’けられている．
上記のこの霞的を以て，聯邦（ウニオン）議会は法律を制定発給手続して諸州にその農業債券を
設定するための権限を付与する．
　f）　直属居住地聚（村）落の農業上の必要が充足せられている限り（充足されていない場合
は別であるが），いかなる分割も法律で是認されてはならない．分割執行のプPtジェクト（誹画）
が存在するときは，農業上の発給処理手続は緊急期限内に職権を以て公布取扱手続せられる．
　g）　地方的諸法律は，資産を指定して家族の世襲財産（パッリモーニオ）を構成させる、こ
の家族財産は，移転譲渡不可能なものであり，かつ，差押えにも及びいっさいの課税にも対象物
件とならないことを基調の上にそれが構成せられなければならない．かつ，
　第㎜，1876年から以前の前行政府（ゴビエールノス）によってなされたいっさいの契約（コン
ツラートス）及び特許（コンセシオネス）は，単独偲人若しくは社団による，国家（ナシオン）
の土地，水資源及び天然自然の富源の独占的買占を結果的に齎らしていないかどうかの再点検が
なされ得ることについて宣言がなされ，及び聯邦（ウニオン）の行政府に，それら上記諸契約及
び特許が，公益（インテレース・プブリコ）のために璽大な損害を及ぼしているときには，これ
らを無効として豊言するための職能権限が付与せられる．
（拙著『国際観光企業体一圏民経済発展における国際労働の生産物一』イスパニア語版，芸林書
房刊，1975年，付録30頁から39頁までを参照）
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